『大学ガバナンスと国際化の研究』 －大学マネージメント国際比較からの考察－ by 石積 勝 & イシヅミ マサル
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7Discussion Materials for the Class of 















BIRD’S- EYE VIEW ON ACADEMIC DISCIPLINES
2－3 自分と社会 




3－1 21世紀の歴史 A HISTORY OF 21ST CENTURY
3－2 4大文明 FOUR MAJOR CIVILIZATIONS
Chapter	4 ：	近代化のプロセスを考える	
	 ON	MODERNIZATION
4－1 近代化の社会変動PART Ⅰ 
SOCIAL CHANGE IN MODERNIZATION―PART Ⅰ
4－2 近代化の社会変動PART Ⅱ 




ON CIVILIZATION, CULTURE AND MODERNIZATION 
5－2 近代化の3パターン 










7－1 JAPAN IN 90MINUTES 
Chapter	8 ：	日本の政治文化	
	 ON	JAPANESE	POLITICAL	CULTURE	

























　 ま ず 参 加 者（participants） の 自 己 紹 介（self introduction）、 問 題 意 識




切だ。今までにどの様な日本関連の本、映画、音楽（books, movies, music 












日本の歴史、特に鎖国の歴史 history of isolationism、非植民地化の歴史






























frequently話題になるはずだ。そのさいには主要国の大学進学率the ratio of 





















































































































































ら覚えている政治の定義のひとつはthe authoritative allocation of power
（権力の権威的配分）だ。



























































































































































































































①＜資本主義のうぶ声＞The Beginning of the Mercantile order
　Bruges 1200－1350  
②＜アジアの征服＞ The Conquest of the East
　Venice 1350－1500
③＜印刷術＞ The Triumph of The Printing Papers
　Antwerp 1500－1560
④＜投機という芸術＞ The Art of Speculation
　Genoa 1560－1620
⑤＜船＞ The Knack of Flyboat
　Amsterdam 1620－1788
⑥＜蒸気機関＞ The Power of Steam
　London 1788－1890
⑦＜内燃機関＞ The Hyday of the Machine（Internal –combustion engine）
　Boston 1890－1929










































Market will function without ［center city］
・	資本主義は活力と将来性にあふれさらに支配的になる
Capitalism further gaining power with vivid and bright future
・	資本主義の終焉を告げるものは、またしても骨折り損をするであろう








of market order を予想する。またその中で
・	民主主義なき市場（超資本主義）・市場民主主義の世界化
Market without democracy （super capitalism） 
globalization of market democracy
・	100以上の新国家の誕生
Birth of 100 plus new states
・	市場は国家と和平協定を結ばない






　New Form Of Nomadic Objects
・ 超帝国の文化（混合型）、生活様式（不安定）、価値観（個人主義）、理
想（自己偏愛）





 Extreme commercialization and isolation of individual citizens
・ 保険と娯楽が二大産業









第一の波、第二の波の状況　situations under the first and second wave
マネーによる暴力の後には武力による暴力がやってくる（すでにその兆候）












第2の波THE SECOND WAVE  ：＜超紛争＞ =＜Super Conflict＞
????????
 ⇒⇒⇒民主主義は自分自身の欲望を抑え込む原動力を見出す









All charts in Chapter 3-1 Produced by M. Ishizumi, based on readings of the 










































“The World is Composed of 4 Major Civilizations” by Hashizume 
Daizaburou
????????????????????????????
・ 文 化 を 束 ね る 共 通 項 を 人 為 的 に 設 定 で き る（The least common 
denominator which bundles culture artificially）
・ 文化よりもレベルが高い（It is higher-level than culture）
・ 多様性を統合し、大きな人類統合のまとまりを作り出すもの（What 
unifies diversity and makes a settlement of big human-beings 
integration）
・ 文字を持つ。法律や社会制度が整っている。帝国のような政治的まとま
りがあるが、内部に多様性がある。（It has a character.　Law and a 
social system are ready-made.　Although there is a political 




自然にできた共通性に基づく（based on natural similarity）










・ 人々が同じように考え、行動するための装置apparatus for people to 
think the same way and act 個別の言語や民族や文化を越える普遍的な
もの more universal going beyond language, ethnic group, and culture





 Anticipation level increase based on sacred book → cooperation possible 
→ better business, better governance, building church and bureaucratic 
system
・ 聖典を読む→複数の文明間の相互関係を考える（グローバル世界＝単純
な近代主義ではありえない） Reading a sacred book→consider mutual 






　Men and women are to be judged by God as an individual
・ 人間の存在は個有名詞である（家制度の日本とは違う）
 Human exists as single noun （different from Japan based on family 
name）
・ 各人の職業は天職。天職を通じて隣人愛を実践することが神の意思
 Individuals work is calling. God will is for men to practice acts of love 








 Should not confuse Gods’ sovereignty with fatalism and determinism. 
Men and God has to cooperatively build the world.
・ God’s Match –神が伴侶を用意。
・ ピューリタン＝家族を大事に、カップルは愛し合うべき
 Puritanism =importance of family, the couple should love to each other
・ カトリック＝結婚は秘蹟（神の技）→離婚認めず
 Catholicism =marriage is god’s sacrament →divorce not allowed
・ 片方が死ねば結婚の契約は解消する→神の国では元夫、元妻として他の
信徒と仲良く暮らす。






 Nature is God’s creation –wide ranging—never over writing—left hand 








 Market economy → separation between economy and politics
・ 市場メカニズムが働くための条件＝①所有権の尊重②法律・契約を守る
こと③税金を払うこと―どんなに儲けても結果は正当化される
 Conditions for free market economy to function = ①Respect for private 
property ②Respect for law and contract ③Payment of taxes― one 
will not be blamed for maximizing profit
・ 民主主義は神の見えざる手の政治版―個々人が独立して、良心に基づ
いて投票。⇒当選者は聖書に手を置き、職務に忠誠を誓う
 Democracy is the political version of God's invisible hand - individuals 
Independently vote according to their conscience → the elected will swear 




 Nature is another bible. We have to observe God’s creation, understand 
it by reasoning, and make the will of God clearer. We have to 
understand God’s plan through the natural sciences. We have to 





 LGBT - it is wrong for humans to change nature （God’s creation） vs in 











 God’s hand functions in market balance
・ 人間の技が働いてはならない→政経分離
 Human acts should not function → separation between politics and economy
・ 所有権の尊重、契約（法律）を守る、税金を払う。この下でどんなに儲
けても正当。
 Respect to proprietary rights, contract, tax. Profit under this basis is 
fully allowed
・ 儲かれば儲かるほど神が私を愛してくれている。















 Islam Judaism =human cannot make decision on basic matters on creed
・ イスラム法学の基本＝人間の解釈を差し挟まないこと。
 Fundamentals of Islamic law=no human interpretation
・ キリスト教＝会議で決めて良い―聖霊がはたらくから―公会議の決定が
重要。（民主主義とキリスト教の親和性ありか）
 Christian=can decide in meetings-because holy spirit functions-public 





















 Connected with occupation=mutual dependency system
・ 古代奴隷制（所有）よりは人間的＝古代の社会保障システム
 More humane than ancient slavery=ancient social security system
・ 全員が結婚できる
 Everyone can marry
・ 全員が私有財産権を持つ
 Everyone have private property right
・ 成功した仕組みを変えるのは難しい









 Incarnation and cast system is one set. Brahman bundles various gods
・ インドの神々は互いの無関心や互いの無関係を表現する一方、それが対
立や矛盾を生まない仕組みを備えている。
 India’s gods express indifference to each other and on the other hand 


















 Gotama cast was Kushatoria （second class）
・ ヒンドゥー教の常識的な考え方から逸脱
 Buddhism aviate from the common notion of Hindu
・ 仏教はそもそも宗教でない
 Buddhism is not religion
・ 仏教は明確な反カーストのメッセージ
 Buddhism has the clear message of anti-cast
・ 仏教の弱点は出家＝生産活動に携わらない。








 Should understand existence of Hindu, Islam, （name and behavior）, 
Sikhs（turban）
・ ヒンドゥー教徒は保守から都会派まで多様。
 Hindu vary from conservative to metoropolitanist
 開明的なインドの協力者を見つけることが重要
・ Important to find Indian counter-part
???????????????????????????????????
???????????? ???????? ??? ?????????????? ?????? ???????? ?????????????
???????????????? ?
・ 儒教は能力主義、抜擢人事を理想とする。文人官僚が政治を担当。
 Confucianism consider meritocracy and exceptional promotion ideal. 
Literati bureaucracy should handle the government 
・ カーストでもなく身分社会（ヨーロッパ）でもない合理的な仕組み
 Rational system negating cast and class society
・ 農民は政府を自分たちの政府と考えることができる。人民解放軍以来の
現代中国にあてはまる。
 Farmers can consider the government as their own government. Fits 








 Loyalty < Filial Duty= tradition of original Confucianism
・ 教育勅語、軍人勅語は儒教的用語で書かれた近代ナショナリズム
 Education conscription and military conscription are expression of 
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 Consensus of Chinese farmers=（1）unify the government and 
formation of formal army against equestrian （2）long castle（3）





 Chinese choose military leadership, appointment from the previous 
leader, hereditary according to the situation
・ 中国共産党は巨大組織（8800万）党が単位をしっかり握っているのが
ソ連共産党との違い。
 CCP grasp each unit firmly –different from Russian CP
・ 単位を党が一元的に管理。能力主義・抜擢人事（儒教的伝統）で組織を
越えた人材登用可能。
 CCP centralized management the unit. Meritocracy and exceptional 
promotion apply
・ ML主義と伝統中国システムの合体






 Do not wish to posses and spread to the world universal value. Dose 
not act as civilization
・ 外の世界から、自分たちに必要なものを取り入れること「だけ」に今も
熱心





　Values Buddha, god, Emperor, nothing above
・ 中国で神はトップランクでない。トップランクは天





 Three different KAMI（1）KOJIKI,NIPPONNSHOKI（2）KAMI 
worshipped in Shinto shrine（3）things and phenomena beyond 
normal-aware-god wind, thunderstorm, gods technique, gods behavior
・ 自然の作用を人格化したもの
 Humanization of natural phenomena
・ カミは日本の自然。仏はインドの知識人。
 KAMI is Japans’ nature. Buddha is Indian intellectual
・ 本地垂迹説でカミ＝仏になった。仏教と神道を区別しなくなった。
 KAMI became Buddha. Buddhism and Shintoism no seperation
??????????????????????????????????






 Character （1）no real discussion of the meeting （2）no one knows who 
decided（3）no clear reasons for the decision
・ 空気の支配—対英米開戦の決定。
 Governing by air –decision going into the war
・ 洋学が学問の基本となって変化―成文化されていない不可視のルールに
縛られているのを企業で発見。
 Western learning became basis for education—one find in the company 
life, rules not stipulated actually governs
・ ムラ社会の流儀はごく最近の習慣













 To go beyond the principle of village
・ ポリシーペーパー（基本政策文書）の重要性
 Importance of policy paper
・ 異質な他者がいることを想定しない日本企業、日本社会＝コストの節約





































































































　Produce by Ishizumi, inspired by the book 『国家イデオロギーとしての文














???????? Original ly appeared in p. 32 of the Article “Japanese 
modernization process and the crisis of Political Party Politics in Japan”.







































2） 日本ではUnited Nations は国連であるが。中国語では「連合国」である。
このことは注意が必要だ。
3） 第二次大戦の背景として後発国が先発国に殴り込みをかけたstormed in 






















（History and Politics of Japan Since Meiji （明治・めいじ））
―――― An overview ――――
????Ⅰ????????????????????????????? ??????????????????
???
① Major events = colored by wars　（せんそう、戦争）
 1894 Sino-Japanese war （にっしんせんそう、日清戦争）…Taiwan（台湾）
 1904 Russo-Japanese wars（ に ち ろ せ ん そ う、 日 露 戦 争 ） …Korean 
peninsula（ちょうせん・はんとう、朝鮮半島）
 1914 World War Ⅰ（だいいちじ・せかい・たいせん、第一次世界大戦）
 1945 World War Ⅱ（だいにじ・せかい・たいせん、第二次世界大戦）
② Slogan employed = Rich Nation, Strong Military（ふこく・きょうへい、
富国強兵）
③ Constitution = Meiji Constitution（めいじ・けんぽう、明治憲法）
 Sovereignty resting in the Emperor（てんのうしゅけん・天皇主権）
④ Characteristic of democracy（みんしゅしゅぎ、民主主義）＝
 Substantive （not procedural） democracy











1） 明治以前の日本の状況（Japan before Meiji）については日本人学生から
説明してもらいたい。サムライSamurai とか士農工商the classes of 








おいてほしい。We, Japanese people で始まる日本国憲法は日本語では「日
本国民」となっている。確かにpeople は国民という意味もあるが普通は
人々とか人民だ。実際中華人民共和国はPeoples’ Republic of China であ
り、朝鮮民主主義人民共和国はDPRK （Democratic Peoples Republic of 
Korea） では人民である。このこととの関連では戦前の憲法すなわち大日






① Major events = colored by economic success（せいこう・成功）
 1945-51 Occupation（せんりょう、占領）by the US
 1950 Korean War（ちょうせん・せんそう、朝鮮戦争）Reverse course, 
 Jap-US security treaty（あんぽ・安保）
    60’ Vietnam War




③ Constitution = New Constitution（しん・けんぽう、新憲法）
Article 9（だい9じょう、第9条）
Sovereignty resting in the people（こくみん・しゅけん、
国民主権）
④ Characteristic of democracy = American democracy introduced




中した。戦後復興recovery from the war and reconstruction of Japanで
は二つの戦争が追い風a following ［favorable］ wind;になったことを指摘
したい。
2） 留学生にはなぜ日本が戦後 miracle とさえいわれるような経済発展
development; growth; 〈拡大〉 expansion;をしたかその理由を色々と考え
てもらいたい。この点では交換留学生ほぼ全員がとっているJapanese 






（1） End of high growth economy, Economic slump
（2） End of ideological race （the fall of USSR）
Japan’s economic and political re-setting not yet seen （very fluid situation）
Economic challenges
regulated system → deregulation
（state capitalism） → （free market capitalism）
????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????
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（govn owed corp.） → （privatization）
traditional area → venture area
　
bureaucracy    political circle political circle    bureaucracy
(strong iron triangle) (cracking the triangle)
(lack of accountability) (accountability)
(politicians) (statesmen, star politicians)
(political apathy) (political participation)
central control local independence 
old political party map new political party map
strong community society atomized society
stable society ethos confusion/lack of social ethos 
internationalism nationalism
(how to create a new community)
(responding to difficult/
crisis situation)
(free market economy VS welfare economy)














PARTⅢの（1）と（2）だ。そのなかでJapan’s economic and political 







































































































































































































































 This year again, students from the 
Univ. of Kansas stayed at Hiratsuka 
campus of Kanagawa University for 
the five weeks Summer Program and 
offered incitement to the Japanese 
students. I conducted two sessions on 
Japan to the Kansas students in 
English. In return, they appeared as 
guests to my class “International 
Politics”. That week in June, we were 
to watch the documentary video 
showing America’s 60’s, and 70’s, 
including Viet Nam War, Black 
liberation struggle, counterculture 
m o v e m e n t s  a n d  K e n n e d y 
assassination. After seeing the video 
together, discussion session started 
among Japanese and American 
students. As expected, five Kansas 
students who appeared in high spirits 
scrambled to speak in front of 160 
Japanese. Perhaps because that 
30-minutes video was filled with the 
scenes of demonstration parades, a 
Japanese student asked a question. 
“How many of you here have ever 
p a r t i c i p a t e d  i n  a n y  k i n d  o f 
demonstrations ?” To our surprise, 
three Kansas students out of five 
raised their hands.  In return, a 
Kansas student asked the same 
question to Japanese students..Only 































 Je f f r ey  who  was  one  o f  f i v e 
s tuden t s , , s a i d  open ly  t ha t  he 
participated in the demonstration for 
the “protection of the rights of 
homosexuals”, “Iraq war”, “dormitory 
construction for poor students”.  He 
even said that he would like to join to 
this class again if invited. 
 His visit was realized two weeks 
after. Together with three senior 
Japanese guest students, Jeffrey 
appeared again. Discussions were 
centered around issues such as the 
subtle differences between<Nationalis
m>and<Patriotism>, relationships 
b e tween  <Commun i t y>  and< 
Individuals>, and further more 
between <public> and <myself>. I 
was truly impressed with those 
discussion among students. But the 
protagonist was definitely Jeffrey. ---
Not his eloquence but his tattoo.
 
 As Jeffrey joined the demonstrations 
along the lines of liberal or  dissident 
few times ,we assumed he is a man in 
the most distant from “patriotism” or 
“nationalism”. We assumed he even 
re jects  those not ions .  But  our 
assumption was completely betrayed. 
He rolled up his T-shirt in front of 
everyone. Therein is the tattoo—
IREZUMI - -  S t a r s  and  S t r i p e s 
perfectly painted in red, white and 
blue. carved at the top of his thick 
right arm ----but about 20 insufficient 
number of stars. No matter how 





























could not be carved. Proudly showing 
his Stars & Stripes, he says “Because 
I  am a nat ional ist ,  I  go to the 
demonstration”.
 “Left wing of Japan also should go to 
the anti-war demonstrations with the 
Irezumi(Tatoo) of the Rising Sun” 
One of the seminar students argues. 
“What is really unfortunate is that 
the nationalism has been hijacked by 
right wing people in Japan” Another 
students says. Debate over the 
“patriotism” still continues among the 
Japanese students.
 By the way, I forgot to ask whether 
or not Jeffrey’s Tatoo was the real 
one or darn fake which lasts for only 
2-3 weeks. I pledge that was genuine 



































I stayed in Paris for one week and participated in the 16th World Congress 
of Democratic lawyers. The conference takes once every four years, and 
progressive legal professionals from around the world gathered together to 
discuss issues of democracy and peace. The number of participants this 
year was four hundred. The conference had six subcommittees. The 
subcommittees were: （1） Charter of the United Nations, International 
Organizations and International Relations （2） Terrorism, Human Rights, 
Rights of Resistance （3） Independence of the Legal Profession and the 
Judiciary （4） Globalization （5） Protection of Information Rights, Publishing, 
and Journalists （6） Environment Issues. I participated in the first 










In the first committee, much of the time was spent on a session regarding 
UN reform. The time for the presentation and discussion of Article 9 of the 
Japanese Constitution was considerably shortened by the chairperson. 
During the limited time, I repeatedly made the appeal that the issue of 
Article 9 of the Japanese Constitution is not just a local Japanese issue, but 
????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????
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rather is an issue for every self-proclaimed liberal lawyer attending the 
conference. To what extent was I successful in making them believe so? I 









Because of the bitterness and frustration experienced at the conference, I 
was thinking over and over on the plane back to Japan of more effective 







Why was I not successful in making the non-Japanese liberals who are 
deeply involved in issues of peace realize that the Article 9 issue is their 







In fact, a few weeks ago, I dealt with the issue in front of Japanese and 
American students for about one hour. My talk reflected my recent thinking 
triggered by the Paris conference. I think I had more positive reactions 









I should have started my three-minute presentation at the Paris conference 
with this dramatic statement: “I guess you think Japan is a nation. But it 
actually is not. Article 9 of the Japanese Constitution denies the notion of a 
nation. The issue is whether you think of it as <hopeful> or as<baseless>.” 
The audience might react, “Are you saying that the world’s number two 











When we speak of “nations,” we are speaking of modern nation states. Of 
course, modern nation states are the ultimate and sole possessors of military 
force. Military forces have taken 70 million lives in the 20th century alone. 
Article 9 was born in the midst of the feeling of “we have had enough.” 
Article 9 is in fact an “emotional antithesis to the modern state.” Now, what 
is the “sustainable duration” of nation states? What do you think of the fact 
that armies of the strongest modern states are not able to pacify Iraq? 
Instead, military forces are apparently by and large aggravating the 






In Japan, discussions arguing for Japan to become a“normal state”（“Let’s 
become a full-fledged nation as soon as possible.”） occur day by day. The 
question to be posed next is as follows: Are you really OK with the situation 
of the world today? How do you assess the state of the modern nation-state 










Prof. Ito argues “the crux of the problem of Article 9 is not paragraph （1） 
but paragraph （2）.” I fully agree with him. In my view, paragraph （1） is 
liberal and paragraph （2） is radical. Paragraph （2） of Article 9 is a 








Liberal lawyers around the world who gathered in Paris can actually accept 
and agree with paragraph （1）. Paragraph （1） is also in line with the Charter 
of the United Nations. Paragraph （2） involves a leap in thought. It goes 
beyond the UN Charter. Leaps in thought are things that lawyers are not 
good at. It is therefore understandable that the lawyers in Paris did not 
understand and were not convinced of paragraph （2）.  It is extremely 
difficult for liberal lawyers to fully support as their own determination. I am 
not at all optimistic with regard to lawyers’ sympathy and understanding 







Without knowing it, we （Japanese） are walking at the forefront of history 
by having paragraph （2）. For us to keep paragraph （2） means once again 




But now, do the people living in this archipelago called Japan have the 






Summary of the presentation:
?????????
The article 9 of Japanese Constitution is a most amazing statement as it 
prohibits the possession of any kind of military force under any 
circumstances. While this article has been labeled as “idealistic” or 
“unrealistic” since its inception in 1947, it now offers us a fresh, new 
meaning in light of the post 9/11 global development, i.e. chain of violence.
Article 9, which is the legacy of the our 20th century, stands not only as a 
heartfelt desire of the people of the world for “non-military world” but also 
Project Paper No.45
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as a very real policy choice now, truly providing us with hope in a world 
hopelessly caught up in the chain of violence. The time and conditions are 
ripe today for us to consider Article 9 as a potential breakthrough.
About 80% of the Parliamentarians are in favor of the change of the 
Constitution. More than 50% of the general public consistently show their 
support for the current Constitution.
As I believe that the Article 9 issue is not a domestic issue but a world 
issue, I would like to ask participants to be engaged in open discussion on 
the matter. I hope we come up to take some concrete measures in support 







































1 Social Science paradigm today
2 Max Weber : politics=power=state= physical enforcement of violence-
---ultima ratio of social management
3 Karl Marx: History of human kind=history of violent class struggle
4 Why social scientist were voiceless facing 9/11 ？ ---Because we are 
all conditioned by Weber/Marx paradigm ---We were not able to go 
beyond “Just War/Unjust War” paradigm i.e “legitimacy” centered 
discourse.
5 The new grand theory has to overcome modern Social Science---Age 
of Enlightenment Paradigm
　そしてそれを成し遂げるためにじつは日本のは多大な貢献の可能性を持っ
ているというのが筆者の主張である。これを次のように主張している.
?
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　上記3のTreweek は米国参加者のことであり、彼女がノエル・ぺリンの『鉄
砲を捨てた日本人』を会議で取り上げたことの重要性について筆者がのべた
ことについての言及だ。いずれにせよ3年間の議論を踏まえたこの時点での
理論構築の覚え書きを、以下のようなチャートにとりあえず筆者はまとめた。
????????????
??????????????
????????????????????????????????
???????????????????
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　この????????の見方は以下の通りだ
1. チャート左側は社会科学的アプローチが主に担当するものだ。右側は従
来ほとんど無視されてきた自然科学からのアプローチである。
2. 問題の核心は啓蒙時代の科学、そしてその一部である近代社会科学理論
の罠を自覚し、それを乗り越える社会理論を構築できるかどうかだ。
3. 社会統営（social management）ではその最終決定要因がパワー（権力・
暴力使用の権限）であると了解されてきたが、それを相対化してこそ新
しい社会理論が生まれるだろう。
4. その際、欧米以外の地域の経験、特に日本の経験は貴重だ。日本は近代、
あるいは近代化の＜光と影＞を他のだれよりも激しく経験している。広
島・長崎は特にそのことを象徴している。また、このチャート作成時に
は当然なかった東北大震災、福島第一の経験はそのことを決定的にした
といってよい。未来を切り開く新しい道具立て開発に関して、日本は特
別な責任と可能性を持つというのが筆者の主張である。
　以上この????????の見方の1 〜 4との関連、また????????全体との関連で
????????として以下に提示するのが政治学者、故神島二郎の手になる「政治
元理表」である。
　この元理表については様々な場面で論じてきたが、今までに提示した元理
表と今回のものとはひとつだけ違っているので、そのことを述べる。
　これまでと違い、今回は表の右側に行くに従って台紙の色が濃くなっている。
これは元理の右側に行くしたがって、社会のまとめ方が「手あらい」ものになっ
ていくことをわかりやすく、ボックスの背景の濃淡で示している。神島は元
理表の左側に位置する帰郷・カルマを「お手やわらかな＜マトメ＞」と表現し、
同化・自治を「手ぬるい＜マトメ＞」、元理表右側の支配・闘争を「手あらい
＜マトメ＞」と表現している。次ページで示す元理表（????????）はじつは
何回か改訂されているものであり、神島の手になる最後のものであるが、そ
こでは手洗いまとめの最右欄に＜闘争＞ではなく＜支配＞が位置付けられて
いる。このことの意味するものがなんであるかという点について神島は論述
していないが、やはり近代社会の抱えもつ「支配の原理」についての、神島
????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????
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の今まで以上に厳しい見方が、ここに反映されているように思われる。
　暴力を最終決定要素とする近代政治学乗り越える理論構築を目指した神島
は個人としての価値判断として、暴力の相対化を可能にする政治学グランド
セオリーの構築を行なっていた。そこで当初＜闘争＞を最も激しい原理とし
て右側に位置付けていたのだが、晩年には＜闘争＞ではなく、＜支配＞を最
も激しい纏めの原理として位置づけたのだ。＜支配＞はより構造的な暴力を
伴う、したがってより強度の、持続するハードなまとめなのだという考えで
なかったかと思う。残念ながら生前、神島にこのことを直接聞くチャンスを
逃してしまったが。
　とにかくこのチャプター 13　「新しい道具」は、＜西洋近代社会科学を乗
り越える新しい道具立て＞という意味だが、筆者はその中心に神島氏による
政治元理表を位置付けている。元理表についてはすでに部分的に他の論文等
でも論じているが、いまだ包括的に論じるまでに至っていない。今後の課題
だが、とりあえずチャンスがあればクラスの中で、口頭でパワーポイントを
使用しながら少しでも話をしたいと思う。
????
＊ 「近代西洋政治学の罠」（神島二郎先生追悼書刊行会）1999年
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